



























































貯金などの金融資産のみ）は平均 2420 万円で、全世帯平均の 1688 万円に比
べかなり高い。これを根拠に「豊かな高齢者」像を描くむきもあろう。しかし、
高齢者世帯で貯蓄が 3000 万円以上ある世帯が 27.1％、そのうち 4000 万円以
上は 18.6％もあり、この層が平均値を引き上げているという点を見落として
はならない。貯蓄が平均以下の世帯は３分の２を占め、そのうち 1000 万円未








立によって、患者の一部負担が再開された。最初は外来月 400 円、入院 1日
300 円の定額制で始まったが、その後、その負担額は徐々に増額。2001 年 1
月からは、70 歳以上の患者は限度額を設けた定率 1割負担となっている。自
8 中　　島
己負担限度額は、2002 年 10 月診療分から 70歳以上の患者は外来月額上限が









　2004 年 8 月、厚生労働省が 2002 年度の国民医療費を発表した。医療費の
















































られた。そして、2004 年 6 月の制度改正では、厚生年金の保険料率は 2004
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